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1 Un projet de construction individuelle, à proximité d’un établissement gallo-romain et
d’une possible voie antique, est à l’origine de cette prescription de diagnostic. 
2 L’assiette  du  projet,  sur  le  plateau  de  l’Entre-deux-Mers,  correspond  à  un  terrain
de 1 200 m2 marqué  par  un très  léger  pendage  d’ouest  en  est.  Les  tranchées  ont  été
implantées autour de l’emprise de la future maison, dans le sens de la pente. Approfondis
jusqu’au substrat calcaire, ils n’ont révélé aucun indice archéologique.
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